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Date de l'opération : 1988 (SD)
1 A la suite de la mise au jour, lors de travaux agricoles, de mobilier céramique gallo-
romain, à l’est du Carmel de Micy, un sondage archéologique ponctuel a été réalisé en
1988. Aucune structure n’a été découverte mais de nombreux fragments de tegulae et de
la céramique commune et sigillée du Haut-Empire furent ramassés dans une couche de
destruction (?) perturbée par les labours. 
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